Business Organization and Leadership : The Function of Transformative Leader by 湧田 英明
経営組織とリー ダーシップ
―システムの登場人物と変革型リーダーシップに関する一考察―
Business Organization and Leadership: 


























































































































































































































































































表1 リー ダーシップ論のパースペクティブの矩型 ⊂Jago.1982〕より作成
理 論 的 ア プ ロー チ .方 法 I
理請構築 質 類型 l:1)-ダ-シップの普遍的資質の探 類型Ⅱ:フイドラーのコンティンジェンシー
究 ･モデル
リーダーシップの帰属理論 CaⅠder 状況要因と最適 リーダー行動との対応関係の
カリスマ的 リ-ダーシップ論 House* ーダーの選抜に応用 研究 Fiedler
行 類型V:リーダーシップのスタイ′レ〔次元 類型Ⅳ:行動的コンテイソジエソシー .モデ
ノレ
の 配慮-構造設定 Fleishman-Harris 目標経路理論 House-Dessler
焦 専制的一一民主的 Yukl オペラント条件づけアプローチ



























































































































中 心 部(記 号 化的 解 釈 ) 交換型 リー 経 営 者 のダーシップ 日常 行 動






















































































































































































































































































































































































































































































































































金井 寿宏,1989, ｢変革型 リー ダーシップ論の展望｣,
F経営学 ･会計学 ･商学 研究年
報』ⅩⅩⅩV,神戸経済学部,1989.
古閑 正元,1974,F労務管理序説 一 日本の労務管
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譜- 』 上 ･下,マグロウヒル
好学社,1982)
山口 昌男.1974,｢今日のトリック･スター論｣,
Fトリックスター』,晶文社,
1974.山口昌男 F知の祝祭』,
青土社,1977,所収｡
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